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En el espejo de la historia.
El naufragio de la democracia chilena 
El 11 de septiembre de 1973 es derrocado Salvador Allende. Ese 
trágico día muere junto al líder socialista el intento de fraguar el 
marxismo en moldes constitucionales democráticos y representativos. 
El establecimiento de la dictadura en una nación, hasta entonces 
considerada modelo de pluralismo civilidad y tolerancia, es el 
resultado final de la agresiva confrontación política que deriva en 
violencia e impide consensos imprescindibles para solucionar una 
prolongada crisis económica y social.
Los tiempos previos al gobierno de la Unidad Popular se caracterizan 
por sectarias luchas de intransigentes utopías. El gobierno del 
Presidente derechista Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) había 
fracasado en un esfuerzo destinado a llevar adelante la revolución 
de los gerentes, que buscaba modernizar las instituciones, elevar 
la capacidad productiva, aumentar el empleo y reducir la crónica 
inflación que se venía arrastrando durante décadas. Todo mediante 
el impulso de la actividad privada y de las más amplias libertades 
económicas. El pragmático plan de ajustes y de modernización de 
la estructura productiva es destruido por fanatismos ideológicos y 
sectarios intereses partidistas.
Sobre las ruinas del fracaso derechista, el gobierno de Eduardo 
Frei Montalva (1964-1970) se inicia con la promesa de llevar adelante 
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una revolución en libertad. La reforma agraria y la chilenización 
del cobre son propósitos básicos del programa demócrata cristiano. 
Apoyado por la coalición parlamentaria de la derecha y enfrentado 
a la agresiva negación de la izquierda, Frei legaliza acuerdos con las 
empresas trasnacionales del cobre, en un proceso bautizado como 
la nacionalización pactada, mediante los cuales el Estado se asocia 
a la explotación y comercialización de su principal recurso. Por el 
contrario la Ley de Reforma Agraria es aprobada en el Congreso con 
los votos de la izquierda, mientras la derecha la combate y señala que 
la nueva Ley de tendencia socializante, afecta a la propiedad privada.
Los primeros años de gobierno arrojan un saldo favorable en los 
índices económicos y en la creación de empleos, así como en la política 
de viviendas, en la infraestructura vial, en la salud y en los servicios 
públicos. La educación gratuita recibe un impulso sin precedentes, y 
la organización vecinal a través de la promoción popular forma parte 
importante de la acción gubernamental a favor de la clase media y de 
los sectores más necesitados.
A pesar de este positivo desempeño que activa las esperanzas en 
sectores sociales postergados durante muchos años, las divisiones 
internas en el partido de gobierno, la radicalización del debate público, 
la violencia política, la aparición de grupos terroristas de derecha y 
guerrillas urbanas de inspiración fidelista, así como el surgimiento 
del golpismo en las fuerzas armadas desestabilizan severamente al 
país. 
Los partidos marxistas agrupados en el Frente de Acción 
Popular (FRAP), derrotados ampliamente en las últimas elecciones, 
desarrollan una política de irreductible oposición frente a casi 
todas las iniciativas oficiales. Por su parte, la revolución cubana 
ejerce influencia considerable sobre el socialismo marxista chileno. 
Inspirados en las tesis del Che Guevara, aparecen grupos extremistas 
que plantean la guerra subversiva y el terrorismo como vía única de 
la revolución. En la Universidad de Concepción Miguel Enríquez 
y Luciano Cruz, disidentes de los partidos socialista y comunista 
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respectivamente, fundan la Vanguardia Revolucionaria Marxista 
(VRM), y en 1965 crean el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). Este grupo desarrolla acciones directas que incluyen asaltos 
a bancos, bombas contra torres de electricidad, y asesinatos. De 
esta forma y a medida que avanza el período de gobierno, la cívica 
controversia es ensombrecida por la violencia armada. Pero mientras 
esta izquierda violenta y subversiva aparece como un fenómeno 
claramente diferenciado del liderazgo marxista tradicional, los 
movimientos que integran a este conglomerado de partidos históricos 
trabajan en el objetivo de lograr el poder a través del sufragio. En 
función de esta meta y con la participación del Partido Comunista, 
el Partido Socialista, un sector disidente de la democracia cristiana 
organizados en el MAPU, el Partido Radical y figuras independientes, 
se estructura la Unidad Popular (UP) que después de largos debates 
acoge de nuevo la candidatura presidencial de Salvador Allende. Es 
importante destacar que por encima de sus divergencias, todos los 
partidos marxistas apoyan a Fidel Castro y a las guerrillas de América 
Latina. Por esta razón, a finales de  1966 cuando se realiza en Cuba el 
cónclave subversivo mundial llamado Tricontinental de la Habana, 
el entonces senador Allende propone a esta asamblea, reunida en la 
capital cubana, la creación de la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad (OLAS) con el fin de respaldar la sublevación comunista 
latinoamericana. 
En contraste con la tarea unitaria que realizan las izquierdas, los 
demócratas cristianos se dividen en medio de conflictos ideológicos 
que conducen a la renuncia al partido de un calificado grupo de 
dirigentes. Estos fundan el Movimiento de Acción Popular Unida 
(MAPU) que, como ya hemos señalado, se integra a la Unidad 
Popular.
Luego de  la separación del sector disidente, en agosto de 1969 la DC 
escoge a Radomiro Tómic, uno de sus más prestigiosos fundadores, 
como candidato presidencial. Tómic difiere sensiblemente de lo que 
ha sido la gestión gubernamental de su camarada el Presidente Frei. 
Dice que a pesar de ser el gobierno demócrata cristiano el mejor en 
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los últimos tiempos, no ha logrado iniciar la revolución debido al 
desarrollo de una política económica dentro del modelo capitalista. 
De igual forma su crítica apunta  hacia la chilenización del cobre, y 
asegura que sólo la nacionalización total de esa industria, constituye 
garantía de verdadera independencia. Estas afirmaciones expuestas 
en el discurso  ante la junta nacional del partido en mayo de 1969, 
meses antes de ser designado candidato presidencial, significan 
un duro cuestionamiento al rumbo que la DC ha asumido en 
su programa político económico y social de gobierno, y al final 
afectarán sus posibilidades de triunfo. 1 Para una parte considerable 
de  electores que en la pasada votación presidencial escogieron a 
Frei y a su revolución en libertad, el candidato se aproxima más a la 
izquierda marxista de Allende que a la moderada centroizquierda 
del Presidente; y en una confusa tesis, carente del más elemental 
realismo, Tómic sueña unir las bases populares de la democracia 
cristiana con las de las izquierdas marxistas para juntas transitar una 
vía no capitalista de desarrollo. Así las cosas, se desmorona el plan 
de pacíficas reformas y el país vuelve a polarizarse entre la izquierda 
de Allende y la derecha de Alessandri, tal y como había ocurrido en 
la elección presidencial de 1958. El ex Presidente Alessandri  regresa 
a la vida pública para hacer frente al riesgo comunista que atemoriza 
nuevamente a buen parte de la sociedad. La ya frágil estabilidad 
política del país se resiente aun más. Es el camino hacia un conflicto 
definitivo e inevitable.
Al acercarse el final de su período gubernamental, Frei afronta 
graves acontecimientos en el mundo militar. El 18 de septiembre 
de 1969, en los actos de celebración de las fiestas patrias, el batallón 
que debe rendir honores a la comitiva presidencial se niega a 
hacerlo. Los protagonistas del desacato son arrestados. Este delicado 
incidente es el comienzo de acontecimientos mayores. Días más 
tarde (el 21 de octubre) el general Roberto Viaux  Jefe de la Primera 
División del Ejército en Antofagasta, luego de ser pasado a retiro se 
atrinchera en el Regimiento de Artillería Tacna, y se pone al frente 
1  Radomiro Tomic. Junta Nacional P D  C. Mayo 1969, Ediciones PDC Santiago, junio 
de 1969.   
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de un movimiento, al que califica de gremial, en solicitud de mejores 
sueldos y equipamiento del ejército. Su actitud recibe el rechazo de 
todas las fuerzas políticas y de los mandos militares. La situación se 
normaliza rápidamente y el general es sometido a juicio, sin embargo 
en torno a él se reúnen civiles y oficiales que continúan la actividad 
conspirativa.
1970
 El 11 de septiembre de 1970, Salvador Allende es electo Presidente 
con el 36,3 por ciento de los votos; contra el 34,9 por ciento que esta 
vez obtiene el derechista  Jorge Alessandri, y el 27,8 por ciento del 
candidato oficialista Radomiro Tómic. Tratándose de una victoria 
por escaso margen, corresponde al Congreso, de acuerdo con la 
Constitución, escoger al Presidente entre los dos candidatos más 
votados. Es decir, en este caso, entre Allende y Alessandri. Luego 
de intensas negociaciones la democracia cristiana decide darle su 
respaldo al candidato socialista, previa firma de un Estatuto de 
Garantías, que consiste en reformas constitucionales destinadas al 
resguardo de los derechos democráticos.
La victoria de la UP es un nuevo factor en la crisis institucional. 
Es la primera vez en el mundo que se elige en votaciones libres 
a un Presidente socialista marxista. Sin embargo, es sólo algo 
más de  un tercio de los electores el que le lleva al poder. Más de 
un sesenta por ciento de quienes sufragaron ven con reservas y 
temores la implantación de un sistema contrario a la tradición 
pluralista. Un grupo de complotados entre los que se encuentra el 
empecinado general Viaux, decide impedirlo, y como parte de un 
intento de golpe de estado, planifican el secuestro de René Schneider 
Comandante General del Ejército. El plan fracasa cuando uno de 
los exaltados conspiradores dispara y mata al alto oficial. Todo 
el país se conmociona, y la condena al brutal proceder apura la 
decisión del Congreso en favor del líder de la Unidad Popular. A 
partir de entonces el nuevo Presidente, en medio de una democracia 
descompuesta y traumatizada, se propondrá imponerle a su país 
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lo que llamaron eufemísticamente el socialismo con empanadas 
y vinos, que en la realidad significaba la evolución hacia un 
régimen de características totalitarias. De acuerdo con documentos 
desclasificados del Departamento de Estado, la mano de la CIA tuvo 
que ver con el fracasado golpe. Y el propio Henry Kissinger en sus 
memorias destaca lo que llama desesperados intentos de Nixon para 
impedir el ascenso de Allende al poder.2
Los mil días de la Unidad Popular transcurren bajo el signo 
marxista de la lucha de clases. Se enfrenta a los sectores políticos de 
oposición, a los grupos empresariales, a los sindicatos y gremios no 
oficialistas como enemigos al servicio del imperialismo. El Congreso, 
la Contraloría General, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales 
son cuestionados por ser el tinglado del orden burgués. El 12 de 
noviembre de 1970 se reanudan las relaciones diplomáticas con Cuba, 
y posteriormente con Corea del Norte, República Popular China, 
Vietnam, Mongolia, Albania, Hungría; el Gobierno Revolucionario 
Provisional de Vietnam del Sur, Camboya y Afganistán. En 
cumplimiento del programa socialista se expropian algunas fábricas 
sin el soporte jurídico necesario. Para ello se restablece un decreto 
ley de 1932 que permite declarar de utilidad pública a empresas 
que producen o distribuyen artículos de primera necesidad. Las 
expropiaciones vienen precedidas de huelgas y conflictos. La 
Contraloría General, organismo facultado para pronunciarse en el 
ámbito jurídico sobre las acciones del Ejecutivo, rechaza el carácter 
político de las expropiaciones. En diciembre del año 70, el gobierno 
anuncia la nacionalización de la banca privada y propone la compra 
de esas instituciones financieras. La banca extranjera vende sus 
acciones al Banco del Estado. La democracia cristiana, y la derecha 
califican la medida como inconstitucional.
1971
En este proceso de estatizaciones, la nacionalización del cobre es 
para la Unidad Popular la verdadera independencia  de Chile. La 
2  Kissinger- Mis memorias Ediciones Atlántida S.A. Buenos Aires 1979.
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expropiación se efectúa sin indemnizar. El gobierno estima que las 
compañías han obtenido ganancias excesivas en detrimento del país. 
Las grandes empresas afectadas, Kennecott y Anaconda protestan 
la medida e inician acciones legales internacionales que afectan a la 
economía y alejan las inversiones extranjeras. La nacionalización del 
cobre es una de las pocas medidas importantes, quizás la única, que 
en este período es aprobada por unanimidad en el Congreso. Esto 
ocurre el 15 de Julio de 1971. 
La izquierda radical realiza numerosas invasiones de tierras del 
sector rural. El Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), pide 
una nueva Ley de Reforma Agraria que expropie sin indemnizar. La 
creación de asentamientos colectivos controlados por el Estado es 
rechazada por los campesinos favorecidos en la Reforma Agraria de 
Frei. Estos ven peligrar la propiedad de los pequeños fundos que el 
Estado les entregó, y sostienen que las haciendas estatales tan sólo 
son un cambio de dueño, y que el dueño será el gobierno de turno. 
En las ciudades se conforman cordones industriales de trabajadores 
revolucionarios. Grupos de obreros asumen la dirección de empresas 
expropiadas al margen de la Ley. Y en la radicalización del proceso 
socialista, el MIR, junto a brigadas cubanas despliega campañas en 
barriadas populares, enfrentan a la Iglesia, intentan penetrar a las 
Fuerzas Armadas y exigen acelerar el proceso de enfrentamiento 
político y social. En un gesto de acercamiento con estos grupos se 
indulta a varios presos, enjuiciados por actos de violencia durante el 
gobierno de Frei. Uno de estos sectores, la Vanguardia Organizada 
del Pueblo, asesina el 8 de Junio de 1971 a Edmundo Pérez Zujóvic, 
Vicepresidente de la República del gobierno anterior y figura de 
primera línea del Partido Demócrata Cristiano. Desde Londres, 
en donde se encontraba invitado por sectores políticos de Europa, 
Eduardo Frei declara que el gobierno de la UP debe disolver todas las 
bandas armadas para que resurja la paz. 
Para justificar la escasez, el funcionariado oficialista denuncia a los 
saboteadores subversivos. No se trata de un problema económico, 
sino de perversa conspiración política. Buscando afrontar la grave 
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situación crean las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP). Esta 
medida no impide el mercado negro, ni detiene la inflación que va a 
acentuarse  durante todo el período socialista.
Disidentes demócrata cristianos se integran a la Unidad Popular 
luego de fundar un nuevo movimiento llamado Izquierda Cristiana. 
El 10 noviembre llega Fidel Castro. Su visita se prolonga hasta el 4 
de diciembre. Recorre poblaciones, fábricas, centros de estudio, y 
realiza manifestaciones, en las que promociona el modelo comunista. 
La oposición denuncia la intervención del gobernante cubano en los 
asuntos internos del país. Ajeno a la moderación Castro polemiza con 
ellos. 
En un clima de deterioro económico la escasez alimenta las 
protestas. El primero de diciembre miles de mujeres marchan por 
las calles de Santiago golpeando ollas vacías en señal de rechazo 
al gobierno. En el desfile ocurren rudos enfrentamientos entre 
manifestantes, carabineros y brigadas de la Unidad Popular. La 
violencia deja como saldo numerosos heridos. Las manifestaciones se 
extienden durante las horas de la noche a los barrios de la capital. Los 
sonoros cacerolazos se convierten en símbolo de protesta ciudadana. 
El Presidente encarga al general Augusto Pinochet como Jefe de la 
Zona de Emergencia de Santiago. Investido de la máxima autoridad, 
Pinochet prohíbe manifestaciones, establece censura de prensa, 
advierte que clausurará a los medios de comunicación que no acaten 
las medidas impuestas, y que los infractores irán a los tribunales. 
El general se reserva las informaciones a la prensa y el control del 
tránsito de personas.
1972
El Congreso aprueba en febrero de 1972 una reforma a la 
Constitución que delimita las áreas de la economía, y establece 
cuales empresas integran el área social y mixta, y cuales forman parte 
del sector privado, y deja sin efecto las expropiaciones  efectuadas 
a partir del 14 de Octubre de 1971. El Presidente veta los artículos 
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con los que no está de acuerdo y promulga la Ley parcialmente. La 
oposición solicita un plebiscito para dirimir el conflicto. El gobierno 
responde que la convocatoria a plebiscito es su prerrogativa y que tal 
solicitud, por tanto, no procede. La oposición declara  la ilegalidad 
del régimen. La Unidad Popular denuncia actividades conspirativas, 
y dice que no permitirá que amarren las manos de la revolución. 
Como consecuencia de este enfrentamiento, el Partido de Izquierda 
Radical se separa del gobierno. Dice el PIR que el veto a las reformas 
constitucionales genera un insalvable conflicto, y por ello renuncian 
al Gabinete el Ministro de Justicia Manuel Sanhueza y  el de Minería 
Mauricio Junk. El 12 de abril, Patricio Aylwin encabeza en Santiago 
la Marcha de la Democracia. El 18, en respuesta el gobierno efectúa 
una concentración que clausura Allende. Durante el mes de mayo 
se declaran en huelga nueve mil obreros del cobre en las minas de 
Chuquicamata. La oposición gana las elecciones en la Universidad 
de Chile, y en el Congreso denuncian al Ejecutivo acusándolo de 
continuar una política ilegal en el proceso de reforma agraria.
En agosto, la Cámara de Comercio convoca a un paro nacional 
empresarial.  Y el senador demócrata cristiano Juan Hamilton pide en 
el Congreso la renuncia del Presidente. Al cumplirse un aniversario 
del triunfo electoral, la prensa de izquierda llama a defender la 
revolución y aplastar al fascismo. La Confederación de Trabajadores 
(CUT) ratifica su apoyo a la Unidad Popular. Las autoridades 
denuncian  un  plan para destruir líneas férreas y provocar a las 
Fuerzas Armadas durante las fiestas patrias del mes de septiembre. 
Las empresas textiles y del aceite son estatizadas en octubre. 
Los parlamentarios de la democracia cristiana y de la derecha 
rechazan estas medidas por ser ilegales. A pesar de las resistencias, 
las estatizaciones continúan. Se intenta intervenir el transporte 
privado, mediante empresas mixtas. Los transportistas se declaran 
en huelga. Paralizan actividades doce mil dueños de camiones. El 
gobierno declara el estado de emergencia, colocando varias regiones 
bajo control militar. La Confederación Democrática (movimiento que 
agrupa a toda la oposición) realiza en Santiago una concentración de 
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protesta, y solicita la dimisión del gobierno. Ante la grave situación 
Eduardo Frei, en alocución transmitida en radio y televisión rechaza 
el golpismo y pide la convocatoria de un plebiscito. El conflicto llega 
a su fin al ser designado el 2 de noviembre el general Carlos Prats 
Ministro de Relaciones Interiores, y los comandantes de la armada y la 
aviación, ministros de Obras Públicas y de Minería respectivamente. 
La dirigencia patronal otorga su confianza a los funcionarios militares. 
Durante la segunda semana del mes de octubre se realiza en 
Santiago la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP). Allende recibe en su residencia a Arturo Uslar Pietri, Rodrigo 
Madrigal, Julio Mezquita, y Andrés Heiskel, representantes de 
Venezuela, Colombia, Brasil y Estados Unidos respectivamente. 
Les dice que nunca utilizará la fuerza para implantar los cambios 
revolucionarios, y que entregará el poder a quien resulte electo para 
el próximo período  constitucional, “aunque sea un opositor”. Y al 
definir el régimen que preside señala que a pesar de ser un Presidente 
socialista marxista, su gobierno no lo es, “aun cuando el programa de 
la Unidad Popular es de preparación para el socialismo”. Así lo reseña 
El Nacional de Caracas el 13 de octubre. El día 12 el diario francés Le 
Monde publica un editorial titulado: “Derrocar a Allende mediante 
la estrangulación económica”, en el que se comenta el embargo al 
cobre chileno por un tribunal de París, en base a una demanda de 
la  Kennecott, antigua concesionario de las minas de El Teniente. El 
artículo afirma que estas medidas contra del “cobre rojo de Chile”, 
“pueden contribuir de una manera importante a la operación de 
estrangulación de la economía chilena, en acuerdo tácito con los 
Estados Unidos”. 3
En una conferencia pronunciada el 18 de octubre, en la Logia 
Masónica, de la cual forma parte, Allende califica la situación del país 
como “El Minuto de Chile”. Hace referencia al suicidio del Presidente 
Balmaceda y cita palabras del Presidente Aguirre Cerda, haciéndolas 
suyas: “Yo digo lo mismo que él expresó en 1939, cuando afirmó que 
3  Le Monde, 12 de octubre de 1972, tomado de LOS MIL DÏAS DE ALLENDE Tomo 1 
Centro de Estudios Públicos. Santiago de Chile 1992.
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“sólo saldría de La Moneda en un pijama de madera”. (4Y el primero 
de diciembre parte a una gira de dos semanas a Perú, Méjico, Naciones 
Unidas, Argelia, Marruecos, la Unión Soviética, Cuba y Venezuela. 
Como encargado del Poder Ejecutivo es designado el Ministro de 
Relaciones Interiores, el general Carlos Prats.
1973
El año 1973 se inicia la confrontación definitiva entre los dos polos 
que dividen radicalmente al país. Las Fuerzas Armadas en el Gabinete 
de 1972, han puesto en evidencia la fragilidad del liderazgo civil. El 
paro del transporte demostró la capacidad del empresariado para 
colocar en jaque a la actividad económica. La democracia cristiana y 
la derecha, colocan a un lado sus diferencias y compactan a las clases 
alta y media, a sectores juveniles, a gremios profesionales, así como a 
trabajadores y campesinos contrarios a la Unidad Popular. Huelgas, 
manifestaciones y hechos de violencia, son conflictos en los que los 
militares asumen el papel de árbitros. El general Augusto Pinochet 
había intervenido como jefe militar de la zona de emergencia en 
Santiago, a raíz de la marcha de las cacerolas. Y al realizarse la huelga 
del transporte durante el mes de octubre de 1972, el almirante José 
Toribio Merino, en su condición de Comandante de la Marina en 
Valparaíso, desempeña el mismo papel. Merino y Pinochet serán 
en septiembre dos figuras fundamentales en el golpe de estado. El 
conflicto político y social continúa motivado por una carga ideológica 
a la cual se aferran de manera irrenunciable las distintas tendencias. 
El Ministro de Educación Jorge Tapia, al iniciarse el año escolar 
anuncia la reforma educativa, en un proyecto de Escuela Unificada 
de transición al socialismo. La Iglesia católica pide que el proyecto se 
someta a una amplia discusión porque no contempla los tradicionales 
valores cristianos. Para combatir la escasez y el acaparamiento se crea 
la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización. Y una vez 
más los militares se ocupan de cargos civiles, al ser designado en esa 
secretaría el general Alberto Bachelet Martínez. La Unidad Popular 
4  LOS MIL DIAS DE ALLENDE Tomo 1  Centro de Estudios Públicos Santiago de Chile 
1992.
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denuncia la existencia de sabotaje al abastecimiento por parte del 
comercio. La oposición acusa al gobierno por manejar políticamente 
a las Juntas de Abastecimientos y Precios.
En el mes de marzo se realizan elecciones parlamentarias. La 
democracia cristiana y la derecha, intentan ganar en alianza los dos 
tercios del nuevo Congreso. La Unidad Popular trata de impedir que 
esto ocurra buscando sobrepasar el 40 por ciento. En esta elección la 
oposición obtiene el 57 por ciento y el gobierno el 43 por ciento. El 
resultado permite al Ejecutivo continuar vetando las leyes, mientras 
la oposición se ve incapacitada de lograr la remoción presidencial 
por la vía legislativa. Eduardo Frei reasume su liderazgo al ser 
elegido senador por Santiago. La violencia se intensifica. Los grupos 
radicales de izquierda critican a los líderes del proceso por mantener 
el orden burgués. La extrema derecha a través del movimiento Patria 
y Libertad realiza acciones terroristas y atentados. 
La Corte Suprema de Justicia  acusa al gobierno de violar la 
Constitución al impedir que carabineros ejecuten órdenes de 
tribunales destinadas a desalojar  fábricas y fincas invadidas. El día 8 
de junio, el Presidente de la Corte Suprema participa a la Cámara de 
Diputados los procedimientos intentados por los jueces que han sido 
desacatados. Y el 10 la oposición logra la aprobación parlamentaria de 
la reforma constitucional que delimita las áreas de la economía. Esta 
iniciativa persigue, entre otros objetivos impedir la expropiación de 
haciendas inferiores a 40 hectáreas, y otorga la propiedad de la casa 
y el huerto a aquellos campesinos que laboran en el área reformada. 
En el transcurso de un acalorado debate, oficialistas y opositores 
intercambian fuertes acusaciones. Al producirse la votación los 
parlamentarios de izquierda se retiran de la sesión, 
Una concentración de obreros del cobre declarados en huelga en 
Rancagua, parte hacia Santiago. La protesta obtiene el respaldo de 
otros sindicatos. Los trabajadores de las minas de Chuquicamata 
decretan un paro de solidaridad por 48 horas. En la marcha hacia la 
capital, se producen violentos enfrentamientos con los carabineros. 
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Los mineros llegan el 16 de junio a Santiago y se refugian en la 
Universidad Católica. El Partido Comunista y el Partido Socialista 
solicitan una actitud enérgica ante quienes buscan la guerra civil. 
La huelga se prolonga 74 días. Mientras esto ocurre, el Partido 
Nacional declara el día 17 que Allende ha dejado de ser Presidente 
Constitucional de Chile. Dice que el gobierno es moral y jurídicamente 
ilegítimo y exhorta al parlamento a considerarlo formalmente así. El 
29 de este mismo mes se produce un alzamiento de unidades moto 
blindadas dirigido por el Teniente Coronel Roberto Souper, que 
intenta tomar el Palacio Presidencial. Los tanques rodean la sede 
del gobierno, y disparan a esa edificación y a la del Ministerio de la 
Defensa. La acción es dominada, dejando como saldo varios muertos 
y heridos. El 26 de julio es asesinado el Edecán Naval del Presidente, 
Arturo Araya5. El oficialismo responsabiliza a grupos de derecha en 
esta escalada de violencia criminal.
Durante el mes de agosto, una huelga de camioneros paraliza 
nuevamente las actividades del país. Los senadores de la democracia 
cristiana acusan a Carlos Prats, Comandante del Ejército, por actuar de 
manera ilegal en la represión a los transportistas. Prats realiza en este 
mes un último intento de diálogo con el ex presidente Freí, buscando 
acuerdos con la democracia cristiana a fin de encontrar salidas 
a la crisis. El día 14 se produce una nueva reforma ministerial. Se 
designa al general Prats Ministro de la Defensa; al general César Ruiz 
Ministro de Obras Públicas; al general José María Sepúlveda Ministro 
de Tierras y Colonización y al almirante Raúl Montero Cornejo 
Ministro de Hacienda. La oposición cuestiona la participación de los 
jefes militares en un gobierno que quiere establecer una dictadura 
comunista.
El Ministro de la Defensa es convertido en el centro de múltiples 
recriminaciones de sectores que piden su renuncia. Finalmente Prats, 
dimite de manera irrevocable al ministerio y a la comandancia del 
ejército. Su renuncia, y la designación de su sustituto en el más 
5  Bitácora de un Almirante.Editorial Andrés Bello Santiago de Chile septiembre de 
1998.
Julio César Moreno León
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importante comando militar del país, facilitan en breves días el golpe 
de estado. Allende designa, por sugerencia de Prats, en el mes de 
agosto, como Comandante del Ejército a Augusto Pinochet, quien 
hasta ese entonces ocupaba la jefatura del Estado Mayor.
El Cardenal Raúl Silva Henríquez intenta mediar en una situación 
que se vislumbra incontrolable. Allende y el Presidente del Partido 
Demócrata Cristiano Patricio Aylwin inician infructuosamente un 
breve  diálogo. La Cámara de Diputados aprueba el día 22 de agosto un 
acuerdo en el que declara ilegal al gobierno. La decisión abre el camino 
para el enfrentamiento final. La Confederación de Trabajadores y las 
organizaciones de izquierda llaman a sus miembros a colocarse en 
estado de alerta y a movilizarse ante el inminente golpe de estado. En 
la base naval de Valparaíso la conspiración es intensa.  La inquietud 
en esa región tiene su más notoria manifestación al denunciarse 
un intento de alzamiento, en el que aparecen involucrados los 
parlamentarios de la Unidad Popular Oscar Garretón y Carlos 
Altamirano, y el Secretario general del MIR, Miguel Enríquez. El 
almirante José Toribio Merino, Comandante de la Zona Naval, solicita 
sanciones contra ellos. Pide sus desincorporaciones del Congreso, e 
inicia  juicio militar. El 5 de septiembre, 109 oficiales de la marina en 
esa misma región, se dirigen a Merino, planteando que condicionan 
su permanencia en la armada a que ésta actúe decididamente para 
desterrar el marxismo. La confrontación se agudiza al punto de que 
una Junta de Almirantes solicita la renuncia del entonces Comandante 
en Jefe de la Armada, Raúl Montero Cornejo, solicitud que Allende 
niega categóricamente.
Ante la grave situación, se produce una tensa entrevista entre 
Allende y Merino, en la que éste exige la destitución del comandante 
de su fuerza.  El Diario La Tribuna, al reseñar la crucial reunión titula 
el día 7: “Hoy vence el plazo de la Armada a Allende.  Vicealmirante 
Merino le notificó, somos anti marxistas por la Constitución” Luego 
de esta confrontación, las posiciones quedan claramente definidas. 
Merino lidera el conflicto y establece contacto con el Comandante 
de la Aviación Gustavo Leigh y el general Augusto Pinochet, 
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Comandante del Ejército.  Con un oficial de su confianza envía una 
nota, que constituye un urgente emplazamiento, en la que plantea 
asumir la insurrección para el día 11 y les exige firmar en el reverso 
de la nota en señal de aceptación. 
El texto de la comunicación dice: “Bajo mi palabra de honor, el 
día D será el 11, y la hora H >6.00.Si ustedes no pueden cumplir 
esta fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, deben 
explicarlo al reverso. El Almirante Huidrobo está autorizado para 
traer y discutir cualquier tema con ustedes, los saluda con esperanza 
de compromiso J.T. Merino...”Y agrega al pie de la página enviada: 
“Gustavo, esta es la última oportunidad. Augusto, si no pones toda la 
fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos para ver 
el futuro.” (PEPE) 9 de Septiembre ¨.
 El triunfante movimiento castrense es capitalizado por Pinochet, 
quien asume la jefatura de una Junta Militar integrada además por el 
general Gustavo Leigh, el almirante José Toribio Merino y el general 
César Mendoza Durán, a quien  designan Director de Carabineros. 
Los acontecimientos ocurren con una deficiente resistencia de la 
Unidad Popular. La Fuerza Aérea produce un impacto demoledor al 
destruir el Palacio de La Moneda y la residencia oficial. El Presidente 
logra pronunciar a través de Radio Magallanes una proclama dejando 
clara su intención de no salir con vida del palacio. En la tarde se 
conoce en todo el mundo que el Mandatario ha muerto. Se quita la 
vida utilizando una ametralladora que le regaló Fidel Castro.
